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Universitetets, Kommunitetets og den polytekniske 
Læreanstalts økonomiske Anliggender. 
A. Almindelige Bestemmelser og Forhandlinger samt Afgjørelser af 
enkelte Tilfælde. 
I. Universitetets Almanakprivilegium. 
Under 8de Oktober 1896 sendte Kirke- og Undervisningsministeriet 
Konsistorium en Skrivelse fra Justitsministeriet, hvori der forespurgtes om, 
hvorvidt en Skrivelsen bilagt Piece »Om Tuberkulose«, udgivet af den danske 
Lægeforening, vilde kunne optages i den af Universitetet udgivne Almanak. 
Konsistorium indberettede under 30te December s. A., at der af de 
for Tiden til Raadighed værende 8 Sider i Almanakken for 1898 vilde kunne 
indrømmes 3 Sider til Optagelsen af fornævnte Artikel, saaledes at Udgiften 
til Trykning og Papir afholdtes af Universitetet, medens Forfatterhonorar 
blev dette uvedkommende. 
I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 26de Juni 1897 blev fornævnte 
Artikel optaget i Almanakken for 1898; Konsistorium meddelte derhos under 
6te Juli s. A. Almanakkomiteen, at det havde vedtaget, at der i samme 
Almanak optoges Artiklen om »Nyfødtes Øjenbetændelse« og med Hensyn 
til Markederne i Hertugdømmerne: »Markederne i den dansktalende Del af 
Slesvig medtages alle som Grænsemarkeder og for den øvrige Del af Her­
tugdømmerne kun de vigtigere. Indledningen kommer da til at lyde: Føl­
gende Fortegnelse over en Del Markeder i Hertugdømmerne o. s. v.« 
— Ved Skrivelse af 17de September 1896 meddelte Konsistorium, efter 
Indstilling fra Almanakkomiteen, Tilladelse til, at der optoges en Kalender 
i et Skrift, som Assistent ved Statsbanerne Sofus Rasmussen og Bogtrykker 
Emil Petersen agtede at udgive under Titel af »Aarbog for Nordisk Good 
Templar Orden«, og hvis øvrige Indhold vilde blive Oplysninger til Brug for 
«Nordisk Good Templar Ordens« Medlemmer samt Skizzer og Fortællinger, 
for 1897 og indtil videre, paa følgende Vilkaar: 
1. Til Erstatning for det Tab, der paaføres Universitetet ved Ud­
givelsen af bemeldte Aarbog, betales 8 Øre pr. Exemplar til Universitets-
kvæsturen, der udleverer de trykte Exemplarer, efter at de ere blevne for-
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synede med Universitetets Stempel. Ved Partiindløsning af i det mindste 
50 Exemplarer erholdes en Rabat af 20 pCt.; 
2. Paa Skriftets Titelblad, ikke blot paa Omslaget, skal være anført 
Almanakkens Navn og derunder Udgivernes og Trykkeriets Navne; 
3. Særskilt Salg af den kalendariske Del af ovennævnte Skrift er ikke 
tilladt; 
4. Inden Stemplingen finder Sted, bliver et fuldstændigt Exemplar af 
Skriftet hvert Aar at afgive til Almanakkomiteen; 
5. Alle Exemplarer blive direkte fra vedkommende Trykkeri at af­
give til Universitetskvæsturen, ledsaget af Trykkeriets Attest om Oplagets 
Størrelse; 
6. Alle Omkostninger afholdes af Udgiverne; 
7. De Exemplarer, som ikke benyttes, kunne i uskadt Stand tilbage­
leveres Universitetskvæsturen inden 31te December i det Aar, for hvilket 
Almanakken gjælder; 
8. Restoplaget erholdes udleveret efter den 1ste April i det derpaa 
følgende Aar. 
— I Anledning af et Andragende fra S. Petursson af Kirkebo paa 
Færøerne om Tilladelse til at optage en Kalender i et dér udgivet Skrift, 
bifaldt Konsistorium, efter Almanakkomiteens Indstilling, ved Skrivelse af 
6te November 1896, at det tilkjendegaves Ansøgeren, at da kgl. Resolution 
af 23de December 1831 kun angaar Skrifter med Almanakker, som indføres 
fra fremmede Steder, vilde den ikke kunne komme til Anvendelse paa en 
paa Færøerne udgiven Bog med Almanak, men at der ikke havdes noget 
at erindre imod en fuldstændig uforandret Optagelse af hele den kalenda­
riske Del af den danske Almanak for 1897 eller af den islandske Almanak 
for samme Aar i det Skrift, der til Julen 1896 agtedes udgivet paa Fær­
øerne og hvis øvrige Indhold vilde blive Strømtabel, Fartplaner, Skytstaxt, 
Brev- og Pakkeposttaxt m. v., mod at der til Universitetet af hvert solgt 
Exemplar svaredes den sædvanlige Afgift af 62/3 Øre med den Begunstigelse 
i Foiretningsgangen, at Afgiften indsendtes til Universitetskvæsturen med 
det første fra Færøerne afgaaende Postdampskib i 1898, ledsaget af An­
dragerens Angivelse paa Tro og Love om de solgte Exemplarers Antal. 
II. Bygningsforanstaltninger ved Universitetet. 
Paa Forslaget til Lov om Tillægsbevilling for 1896—97 blev der op­
taget paa Universitetets Udgiftspost 9. a. 2, Hovedistandsættelser, et Beløb 
af 2950 Kr. til Anbringelse af nye Akkumulatorer i det elektriske Lysanlæg 
i det forhenværende kirurgiske Akademis Bygninger samt til forskjelligc 
Forandringer ved Lysanlæget, jfr. Rigsdagstidende 1896—97 Tillæg A. Sp. 
3425—28. Bevillingen blev given paa Tillægsbevillingsloven for 1896—97. 
— I Henhold til et Andragende fra Konsistorium om Opførelsen af et 
nyt Pissoir i Universitetets østre Gaard blev der paa samme Lovforslag søgt 
en Bevilling paa 700 Kr,, jfr. Rigsdagstidende 1896—97 Tillæg A. Sp. 
3427—28, hvilken blev given paa Tillægsbevillingsloven for 1896 — 97. Op­
førelsen har derefter fundet Sted i Sommeren 1897. 
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III. Universitetets Skove. 
I Henhold til Konsistoriums Indstilling af 21de Oktober 1896 bifaldt 
Kirke- og Undervisningsministeriet under 24de s. M., at det hidtil af afdøde 
Skovrider Wodschow førte forstlige Tilsyn med de Universitetet tilhørende 
to Fredskove Allindelille og Svalmstrup i Sorø Amt overdroges Skovrider 
for Sorø Akademis 2det Skovdistrikt Buchwald, saaledes at han derfor 
oppebærer et aarligt Honorar af 100 Kr. og paa Tjenesterejser 8 Ivr. daglig 
til Rejseudgifter, samt iøvrigt — i Overensstemmelse med Ministeriets Re­
solution af 8de Maj 1889 — saaledes, at det paahviler ham at foretage de 
fornødne Udvisninger og Taxationer til Salg ved Auktion og have Tilsyn 
med de Skovenes Drift vedkommende Forretninger, navnlig at tage Bestem­
melse om Udhugning, Beplantning, skadeligt Vands Afledning m. v. og i 
alt Fald hvert Foraar efterse, hvorledes de foreskrevne Kulturarbejder ere 
udførte, ligesom han ifølge Ministeriets Resolution af 4de Marts 1863 ved 
Udløbet af hvert Finansaar vil have gjennem vedkommende Universitets-
forvalter at tilstille Universitetets Kvæstor en Beretning om, hvad der med 
Hensyn til Skovenes Drift og Tilstand m. v. maatte være at bemærke. 
B, Enkelte Foranstaltninger, 
I. Universitetsbygningens Forskjonnelse, Gaver m. m. 
I Henhold til Konsistoriums Beslutning blev, efter at Dekorationen 
af Universitetets Festsal i Sommeren 1896 var fuldendt, Licenerne mellem 
Malerierne opmalede og Forgyldningen paa Træværket fornyet. 
— Figurmaler Erik Henningsen har for Universitetet udført Maleriet 
i>J. N. Madvig overrækker som Rector magnificus de unge Studenter deres 
akademiske Borgerbreve«. Billedet er ophængt i Rektors Værelse. 
— Den af afdøde Brygger, Kaptain J. C. Jacobsen i 1866 til Univer­
sitetet skænkede Marmorbuste af Ftatsraad, Dr. Japetus Steenstrup, udført 
af H. V. Bissen, er bleven opstillet i Rektors Værelse. 
— Fra Arvingerne i Redaktør E. Bjerrings Dødsbo har Konsistorium 
modtaget som Gave et af Constantin Hansen malet Portræt af afdøde Pro­
fessor og Lektor i Fransk Vilh. Bjerrivig. Billedet er ophængt i Udvalgs­
værelset. 
— Foreningen »Fremtiden« har tilsendt Konsistoriums Medlemmer 
Exemplarer af Fotogravurer efter Malerierne i Universitetets Festsal samt 
et indrammet Billede af Marstrands: Universitetets Indstiftelse i Frue Kirke. 
Dette Billede er ophængt i Udvalgsværelset. 
— Den i Anledning af Universitetets 400Aars Jubilæum prægede 
Medaille er i 2 Explr. (For- og Bagside) anbragt i en Ramme og ophængt 
i Rektors Værelse. 
II. Universitetets Landsbykirker. 
Fra Kirke- og Undervisningsministeriet har Konsistorium under 2hde 
Juni 1897 modtaget følgende Skrivelse angaaende det særlige Syn: 
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